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Sažetak 
Motel je, u suvremeno doba, jedna od najatraktivnijih i gostima najpoželjnijih vrsta objekata za 
smještaj. U istraživačkom je dijelu rada ponuđena analiza motela s obzirom na povijest njihova 
nastanka, razlike s hotelom te pregled osnovnih pogodnosti koje moteli nude. Da bi se što uspješnije 
prikazale značajke motela i potvrdila njihova obilježja, autor rada nudi idejni projekt motela 
smještenog uz jezero Petnja pokraj Završja u Brodsko-posavskoj županiji uz opis samog prostora. 
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1. Moteli 
 Motel je, poput hotela, objekt za smještaj gostiju. Bitna razlika između hotela i motela 
je ta da su se hoteli gradili pored željezničkih kolodvora u gradskim centrima, a moteli pored 
cesta i autoputova na prilazima gradu ili između dvaju udaljenih gradova na potpunoj osami 
uz cestu. Motel je riječ nastala 1925. godine u Sjedinjenim Američkim Državama koja se 
usko veže uz pojavu masovne upotrebe automobila nakon Prvog svjetskog rata. Izvorno, u 
motelima su odsjedali ljudi koji putuju automobilima, te su pored motela imali sigurno mjesto 
za njihov automobil. Tada su građeni kao niz odvojenih soba uz parkiralište, u kojima je 
upravljao, a često i radio, njihov vlasnik.  Kako se posao motelima širio, i upotreba 
automobila kao glavno prijevozno sredstvo, dobar dio tog posla preuzele su velike 
korporacije, i postavile svoju organizacijsku strukturu, pa su se od 60-ih godina počeli 
pojavljivati lanci motela, koje su te korporacije obično nudile kao franšizu lokalnim 
investitorima. Istovremeno se mijenja i njihova arhitektura, postaju bitno veći i nude veći 
standard usluge. 
 
2. Arhitektura motela 
 Moteli su građeni uz autoceste i uz njih su obavezno povezana parkirališta, za razliku 
od starih hotela koji ih tada nisu imali. Motel je najčešće prizemnica, široko položena. S 
obzirom na to da imaju malen broj katova, moteli omogućuju boravak manjem broju ljudi, za 
razliku od hotela, koji su se gradili u visinu. Moteli su građeni u obliku slova "U", "L" ili "I", 
s otvorom prema parkiralištu tako da kada dođu putnici ili radnici mogu bez previše hodanja 
prenijeti prtljagu i sve što su ponijeli sa sobom.   
 
Slika 1. Primjer motela “U” oblika. 
(http://www.warmmineralspringsmotel.com/aerialview.jpg) 
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U motelima se nalaze sobe (4x4-5x5m), mala recepcija, bazen i ponekad kantina. Sobe 
na višim katovima imaju i balkone. Moteli koji su se gradili između 50-ih i 60-ih godina, 
često su imali neonske lampice koje su mamile pozornost i prikazivale temu motela, čiji je 
tematski raspon sezao od kaubojskih do atomskih. Neki moteli imali bi par većih soba koje bi 
sadržavale i kuhinje čime bi nalikovale na manji apartman.  
 
 
U tim bi sobama gost imao mogućnost sam si napraviti obrok, umjesto hranjenja 
motelskom hranom. Sobe su nerijetko bile povezane vratima, a u nekim motelima u ponudi su 
se mogle pronaći i sobe za medeni mjesec. 
 
Slika 2. Primjer motela s vlastitom kuhinjom. 
(http://www.desertrosemotelaz.com/wp-content/uploads/2011/12/motelroom.jpg) 
Slika 3. a) Primjeri organizacije stambenih jedinica 
Neufert – Elementi arhitektonskog projektiranja 
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3. Povijest motela 
 Oko 1910. godine pojavljivala su se prva zemljišta za putnike automobilima. Do tada, 
ljudi su ili spavali u hotelima ili u autima zbog velike cijene soba u hotelu. Ta zemljišta zvala 
su se autokampovi, a nudila su svojim gostima pitku vodu, mjesto za piknik i toalet. 
Autokampovi uzrok su kasnijem nastanku motela, jer su zemljište nudili i za postavljanje 
šatora. Kako im se popularnost povećavala, u porastu je bio i profit zarade. Prije pojave 
popularnih kampera, ljudi su dodavali krevete, pribor za jelo i još neke esencijalne stvari u 
automobile, a kasnije su pravili i kabine. Tijekom krize 1930. godine, u gradovima su se 
pojavljivale reklame za turističke kuće koje bi putnicima pružile sklonište s uvjetom da su 
samo u prolazu i ne planiraju se zadržavati. S vremenom su se na tržištu nudile i znatno 
skuplje kabine sa strujom, privatnim toaletom, a ponekad i mjestom za automobil. Iako slične 
građevine postoje 1915. godine, originalnost pojma 'motel' vežemo uz nazive 'Motel Inn of 
San Luis Obispo' ili skraćeno 'Milestone Motel' koji je izgradio Arthur S. Heineman.  
Slika3. b) Primjeri organizacije stambenih jedinica 
Neufert – Elementi arhitektonskog projektiranja 
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Riječ motel nastala je tako što je Arthur, skratio ime u 'Milestone Motel' nakon što mu 
naziv "Milestone Motor Hotel" nije stao na krov zgrade. Mnogi ljudi pratili su njegove korake 
i počeli praviti vlastite autokampove. Spajanjem individualnih turističkih kabina pod jedan 
krov stvoreno je motorno dvorište ili motorni hotel. Neki moteli koji su tada nastali i dalje su 
izgrađeni i mogu se koristiti, kao što je to '3V Tourist Court' u Lousiani, izgrađen 1938.  
 
 
Slika 4. Prvi sagrađeni motel; ‘Milestone Motel’. 
(https://davecongalton.files.wordpress.com/2010/08/motel-inn-kvec1.jpg) 
Slika 5. '3V Tourist Court' u Lousiani, izgrađen 1938. 
(http://www.themagnoliacafe.net/images/3-VCabins.jpg) 
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U vrijeme velike depresije putnici su bili pod pritiskom dodatnih troškova koje bi 
plaćali kada bi putovali vlakom, odsjedali u hotelima i morali naplaćivati usluge za koje se 
očekuju napojnice, pa su počeli putovati automobilima. Vrijeme nakon Prvog svjetskog rata 
okarakterizirano je masovnom gradnjom novih građevina. Do 1947. godine samo u 
Sjedinjenim Američkim Državama izgrađeno je približno 22,000 motela koji bi imali 50-ak 
soba. Konstrukcija jedne sobe koštala je oko 3000 dolara, za razliku od hotela gdje 
konstrukcija jedne sobe košta 12000 dolara. Do 1950. godine  bilo je 50,000 motela koji su 
posluživali 22 milijuna putnika koji idu na ljetovanje, a prema upotrebi moteli su polako 
prestizali hotele. Počele su se pojavljivati reklame na motelima uokvirene neonskim 
lampicama koje bi reklamirale da u njima ima klima ili neki način hlađenja ili pak grijanja 
prostora. Razdoblje između 1950. i 1960. predstavlja vrhunac motela. Tada su se pojavili 
televizori u boji, koji su predstavljali luksuz za to vrijeme, bazeni, vibrirajući kreveti i druge 
brojne inovacije. Moteli su dizajnirani divlje i impresivno. 'The American Hotel Association' 
(koja je nudila univerzalne kreditne kartice i kasnije postala vlasnik American Express 
kreditnih kartica) promijenila je ime u 'The American Hotel & Motel Association' 1963. 
godine. Današnji naziv zvuči 'American Hotel & Lodging Association'.  
 
 
Moteli su se gradili i na popularnim plažama u Miamiju, Floridi, Jacksonvilleu, te su 
plaže postale normalno mjesto za motele. Bili su mali i građeni pokraj autocesta, a kvaliteta 
motela razlikovala se u svakom od njih. Za to su se brinuli 'American Automobile 
Association' i 'Canadian Automobile Association' koji su napravili mapu restorana i motela uz 
autoceste sagrađene od 1917. godine, pa nadalje. Prvi lanci motela pojavili su se 1930. godine 
Slika 6. Logotip organizacije 'American Hotel & Lodging 
Association'.  (http://www.spirehotels.com/assets/media/ahla_1.jpg) 
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tako što su pojedini moteli imali sličnu arhitekturu. Prvi takav lanac bio je 'Alamo Plaza Hotel 
Courts' osnovan 1929. u Texasu. 
 
 
 
Do 1936. brojali su 7 motela, a nakon 1955. čak 20. Imali su 'Simmons' namještaj, 
kvalitetne krevete, telefone u svakoj sobi i označeni su kao apartmani za turiste. Scott King 
otvorio je 1935. 'King's Motor Court' u San Diegu tako što je preimenovao vlasništvo 
'Travelodge'. U sljedećih pet godina sagradio je 20 novih motela uz podršku investitora. 
Pripojio je i proširio cijeli lanac pod 'Travelodge' znakom 1946. Uvođenjem lanaca, 
individualni moteli počeli su propadati. Neka sela postala su napuštena jer su ceste koje 
prolaze kroz njih postale nebitne. Zatvorio se čak i lanac 'Holiday Inn Hotel Courts'. Mnogi 
zasebni moteli često su preimenovani i prodavani drugim vlasnicima no gubljenjem 
posjetitelja i ne dobivajući dovoljno novca prodavani su lancima. Međutim, razlika se između 
motela i hotela 70-ih i 80-ih godina počela smanjivati.  Obiteljski moteli s pet soba morali su 
se natjecati s ekonomski ograničenom poslugom. Takvi moteli nisu imali veliku ponudu 
hrane, skupa pića, restoran i uslugu za sobe. Korporacija 'Journey's End' nudila je odlično 
izgrađene motele, ali bez usluge, bazena i ostalog luksuza. Njihovi moteli bili su za ljude koji 
su tražili nešto između luksuza i čiste gostionice, te su ih posjećivali ljudi koji podržavaju 
male motele. Internacionalni lanci uskoro su počeli pratiti njihove korake i započeli s 
Slika 7. Prvi lanac motela.  
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a4/WacoAlamoPlaza1938.jpg) 
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gradnjom sličnih motela. Gradili su ih u blizini zračnih luka i autocesta kako ne bi naštetili 
druge bogatije motele iste marke. 
 
3.1.   Modernizacija motela 
 U 20. stoljeću mnogi Američki moteli preuzeti su od strane Indijanaca. Obitelji koje su 
izgradile svoje motele uskoro su prodavale svoja zemljišta, a rijetko koji takav motel može se 
i danas vidjeti kako generacijama i dalje radi. Promijenili su se sadržaji koje su takvi moteli 
nudili. Kao što su prije reklamirali televizore u boji, sada se reklamira besplatan internet, 
mikrovalne pećnice, plazma televizori, mali hladnjaci i slično. 
 
 
Mnogi individualni moteli natječu se s drugim motelima tako što nadopunjavaju svoje 
ponude. Sigurnost se u motelima održavala njihovim vlastitim karticama. Kartice bi se 
isključile napuštanjem motela što bi onemogućilo ponovan ulazak u motel, a time i provale. 
Stari neovisni moteli, koji su opstali i danas, razlikuju se od motelskih lanaca po njihovoj 
arhitekturi. Mnogi moteli koji su nastali od većih lanaca motela i s niskom svotom novca, 
nakon usporedbe s ostalim motelima istih lanaca nazivani su krčmama. 
 
Slika 8.  Reklama motela 'Desert Hills' sa svim pogodnostima koje nudi. 
(http://www.upgradetravelbetter.com/wp-content/uploads/2006/11/motel-with-free-wi-fi.jpg) 
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3.2. Ruta 66 
 Gradnjom rute 66 mjesta poput Glenrija, Texasa, Californije i Amboya postala su 
manje posjećivana zbog prevelike pažnje putnika koju je dobila. Kasnije je bila poznata kao 
glavna cesta Amerike. Previše zaobilaženja sela drugim autocestama dovelo je do 
pomanjkanja novca u lokalnim motelima. Mnogi stari moteli, koji su postojali u eri kabina još 
iz 30-ih, renovirani su i dodani u američki nacionalni registar povijesnih mjesta. Iako su neki 
moteli nakon renoviranja pretvoreni u hotele, apartmane i slično, dosta ih je zadržalo funkciju 
motela. Premda se u moderniziranim motelima može naći internet i plazma televizor, 
eksterijer i arhitektura vraćeni su u  originalno stanje. Do 2012. godine putnici rute 66 trošili 
su 38 milijuna dolara godišnje samo posjećujući stara mjesta i muzeje. Tijekom 40-ih i 50-ih 
godina, ako je turist bio druge rase, u ruti 66, bez obzira na iznos novca koji turist posjeduje, 
nitko ga ne bi poslužio. 
 
4. Moteli u Europi 
 U Francuskoj su moteli građeni kao hoteli s jednom zvjezdicom. 'Louvre' lanci hotela 
rade Premijer klasu kao segmentaciju tržišta, a koriste druge marke za luksuznije hotele. Riječ 
motel koristi se za jeftino napravljen hotel uz cestu. Francuskih lanaca ima i u Njemačkoj. Na 
portugalskom, riječ motel ne koristi se za ustanovu u kojoj putnici mogu boraviti i ostaviti 
svoj automobil, već za ustanove koje nude velike krevete čudnih oblika koji se mogu koristiti 
za medeni mjesec. Sobe u tim motelima mogu se iznajmiti samo na 4 sata, a neki ljudi mogu 
iznajmiti i na duže. Riječ 'rotel' koristila se 70-ih godina, a označavala je mjesto u kojem su se 
sobe iznajmljivale na par sati i klijenti su se rotirali po sobama tijekom dana.  
 
5. Moteli u Kanadi 
 Kao i u Sjedinjenim Američkim Državama, 30-ih godina postojala su primitivna 
mjesta pored ceste za turiste koja su im omogućavala kampiranje, piknik, a postojala su i  
igrališta. Budući da kabine i šatori nisu bili dovoljno dobri tijekom kanadske zime, pojava 
motela i njihov broj nakon rata se povećao. Tijekom 80-ih godina kanadski lanci počeli su 
propadati jer su se širili lanci iz Sjedinjenih Američkih Država koji su im preuzimali klijente. 
Kanadska klima omogućivala je ljudima da se kupaju vani samo oko 2 mjeseca, te su se 
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individualni moteli zatvarali tijekom ostatka godine ili bi imali jako malo posjetitelja i ne bi 
ostvarivali zadovoljavajući profit. 
 
6. Moteli u Južnoj Americi 
 U središnjem i južnom dijelu u motelima sobe su se iznajmljivale u vremenskim 
intervalima od 15 minuta do par sati. U Argenitni su takvi hoteli nazivani albergue transitorio 
koji predstavljaju prostor za parove, a mogu se iznajmiti na par sati ili na jednu noć. U tim 
hotelima sobe su nudile stišana svijetla, jacuzzi i veliki krevet. U Dominikanskoj Republici 
postojale su kabine koje su imale slična svojstva poput jacuzzija, velikih kreveta i televizora, 
ali i individualna mjesta za parkiranje vozila. Kako bi dobili sobu potencijalni klijenti nisu 
morali ispunjavati registraciju već je dovoljan bio ček s ispisanim dovoljnim iznosom novca 
za sobu koju žele, a ubacuje se kroz mali prozor koji ne dopušta kontakt očima zbog 
privatnosti i želje za anonimnošću klijenta. Riječ motel u takvim zemljama miješa se s 
američkim pojmom motela, te se u takvim zemljama riječ motel puno rjeđe koristi zbog 
njihove uporabe. 
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  Slika 9. Primjeri organizacije situacije motela 
Neufert – Elementi arhitektonskog projektiranja 
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7. Motel Petnja 
Slatkovodno umjetno jezero Petnja nalazi se sjeverozapadno od Slavonskog Broda, točnije u 
općini Sibinj. Zbog prekrasnog plavetnila vode koja se stapa sa zelenilom i šarenilom šuma 
što ga okružuju, jezero je poznato i kao 'Diljsko oko'. Nastalo je 1968. godine izgradnjom 
brane u svrhu navodnjavanja rižinih polja u Jelas polju.  
 
 
Premda u današnje vrijeme ne ispunjava tu funkciju, Petnja je popularna atrakcija za 
razne aktivnosti kao što su kupanje, ribolov, kampiranje ili pak sam boravak u prirodi, a 
uređene staze oko jezera privlačne su i biciklistima.  
Jednom godišnje održavaju se popularni višednevni motoristički susreti koje 
organizira MK Sibinj. Susreti nude raznolik glazbeni program u izvedbi bendova iz svih 
dijelova Hrvatske, ali i ostale zanimljive sadržaje za posjetitelje.  
 Jezero Petnja, zahvaljujući svojoj odličnoj lokaciji i prirodnom bogatstvu predstavlja 
neiscrpan izvor potencijala za njezino poboljšanje kako bi izrasla u turistički park prirode.  
Jezero je okruženo šumom, odvojeno daleko od grada, buke i užurbanog načina života što ga 
čini idealnim mjestom za odmaranje i relaksaciju.  
Slika 10.  Brana na Petnji. (http://static.panoramio.com/photos/large/35472523.jpg) 
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Izbor lokacije predstavljao mi je najmanji problem, budući da jezero često posjećujem i 
premda ima obilje pozitivnih strana , one ne umanjuju činjenicu da nije u dovoljnoj količini 
uređeno, niti je iskorišten maksimalni potencijal koji pruža. 
 Stoga sam došao na ideju izgradnje motela s kafićem i restoranom, smještenog u 
podnožju brane. Za kombinaciju motela s infrastrukturom kafića i restorana odlučio sam se jer 
smatram da bi predstavljali spoj nečeg novog i starog. Restoran i kafić probudili bi uspomene 
iz vremena kad su postojali na jezeru prije požara koji ih je uništio, a motel doveo nove 
mogućnosti i zanimljivosti. Budući da u okolici Sibinja možemo pronaći mnogo objekata koji 
su većinom izgrađeni kao hoteli, zgrada motela pružila bi pored svoje primarne funkcije, 
smještaja gostiju, priliku za upoznavanje posjetitelja jezera s ondje nepoznatim oblikom 
građevine. Osim ugostiteljskih lokala, na Petnji bi od velike koristi bilo i parkiralište kojeg 
ondje zasad također nema.  
 Kako ne bi narušio prirodnu ravnotežu, za izgradnju motela preporučio bih korištenje 
prirodnih materijala. Oni bi doprinijeli lakšem stapanju zgrade s okruženjem u kojem bi se 
nalazila i iziskivali manji financijski trošak. 
Slika 11.  Jezero Petnja. (http://www.zabok-ribolov.com/cro-bass-
liga/images/stories/destinacije/petnja.jpg) 
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7.1. Tehnički opis 
 
Općenito 
Prema projektnom zadatku izrađen je idejni projekt za izgradnju Pr + P1 ugostiteljskog 
objekta - motela sa 26 parkirališnih mjesta (4 za invalide), priključkom na javnu cestu i 
pješačke prilazne staze u Završju, k.č.br. 664/1, k.o. Sibinj, neposredno kraj jezera "Petnja". 
Namjena zgrade 
Unutar površine predviđene za gradnju izgradila bi se ugostiteljski objekt sa pratećim 
sadržajima (kolni prilaz, parkirališna mjesta, zelena površina, pješačke staze). U 
ugostiteljskom objektu je predviđeno sveukupno 10 soba (5 dvokrevetnih, 5 jednokrevetnih) 
sa kupatilom i malom kuhinjom. U prizemlju se nalazi recepcija, restoran te kafić. Kafić i 
restoran bi služili ne samo za goste motela već i za goste jezera "Petnja". 
Veličina i površina zgrade 
Ugostiteljski objekt bi bio razvedenog tlocrtnog oblika dimenzija 28,80 x 32,70 m, (bruto 
površina prizemlja 412,065 m2, te 535,055 m2 bruto površina kata) i visine 6,68m od 
uređenog terena. 
Arhitektonsko oblikovanje 
Ugostiteljski objekt je arhitektonski oblikovan u skladu sa suvremenim oblikovnim izričajem i 
usklađen sa krajobrazom. 
Zgrada bi bila razvedenog tlocrtnog oblika sa dva vanjska stubišta, a svaka soba bi imala 
poseban ulaz s vanjske strane i s druge strane lođu. 
Krov je izveden kao "zeleni" ravni krov, a pristup krovu je sa južne strane ugrađenim 
ljestvama. 
Uređenje građevinske čestice 
Na neizgrađenom dijelu građevinske parcele planira se izraditi pješačka staza i kolna površina 
radi mogućnosti pristupa automobila do parkirališta i interventnih vozila do same građevine. 
Konstruktivni elementi zgrade 
Građevina je katnosti: prizemlje i kat. Svjetla visina etaža je 2,80 m. 
Glavnu nosivu konstrukciju čine vanjski i unutrašnji zidovi od blok opeke, armiranobetonski 
horizontalni i vertikalni serklaži, podna armiranobetonska ploča te stropne armiranobetonske 
ploče. 
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Završni radovi 
Zidarski radovi 
Svi zidovi koji nisu konstruktivni elementi, izvest ce se od Knauf ploča, obostrano ožbukani. 
Nosivi zidovi će biti izvedeno od blok opeke 19 cm, obostrano ožbukani  
Hidroizolacija 
Svi materijali za izolacije te izrada trebaju odgovarati Hrvatskim normama odnosno važećim 
propisima i tehničkim uvjetima.  
Toplinska izolacija 
Toplinska izolacija podova prema tlu izvest će se od ploča kamene vune debljine 8 cm. 
Toplinska izolacija podova u međukatnoj konstrukciji izvest će se od ploča kamene vune 
debljine 5 cm. 
Toplinska izolacija zidova pročelja izvest će se pločama kamene vune debljine 15 cm. 
Ploče se za zidnu konstrukciju lijepe polimernim cementnim ljepilom i vežu mehaničkim 
vijcima, obrađuju polimernim cementnim ljepilom sa mrežicom i završno obrađuju silikatnom 
žbukom u boji. 
Limarski radovi 
Horizontalni i vertikalni oluci, dilatacije i druge maske, opšavi i obrade slivnika su od 
pocinčanog obojenog plastificiranog lima, a sve prema izvedbenim detaljima. 
Stolarski radovi 
Stolarski radovi obuhvaćaju izradu vrata u stanovima. Dovratnici će se izraditi od smrekovog 
drveta I klase, a krila od drvenog sendviča obloženog hrastovim furnirom. Vratna krila će se 
tvornički završno obraditi i zaštititi bajcom i lakom za drvo.  
Prozori i balkonska vrata 
Prozori i balkonska vrata na stanovima izvest će se od PVC profila sa prekinutim termičkim 
mostom, a u svemu prema shemama i detaljima. Svi ostakljeni dijelovi ostaklit će se IZO 
staklom 4+12+5 mm. 
Keramičarski radovi 
Keramičkim pločicama oblažu se prostori stubišta , kupaonica, kuhinja, wc-a, ostava i drugih 
pomoćnih prostora u kojima to zahtijeva režim korištenja. Zidovi i podovi se oblažu 
glaziranim i neglaziranim pločicama I klase dimenzija i vrste po izboru projektanta. 
U sanitarnim prostorijama se zidovi oblažu keramičkim pločicama do stropa a u kuhinjama do 
visine visećih elemenata. 
Vanjski prostori terasa i trijemova oblažu se keramičkim pločicama I. klase za vanjsko 
oblaganje neglaziranim otpornim na smrzavanjem u boji i uzorku po izboru projektanta. 
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Parketarski radovi 
U prostorijama stana namijenjenima boravljenju i spavaonicama kao završna obloga izvest će 
se hrastov parket, postavljen u ljepilu prema uputama proizvođača. Parket se završno obrađuje 
lakom u tri sloja. 
Soboslikarsko-ličilački radovi 
Pročelja zgrade će se obraditi zaglađenom silikatnom žbukom u tonu po izboru projektanta. 
Unutarnji prostori bojat će se disperzivnom bojom u tonu po izboru projektanta. Drvene 
površine koje nisu tvornički obrađene bojat će se i zaštititi lazurnim premazima i lakom. 
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